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ABSTRAK
Budi Wahyono. S991202005. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap 
Niat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Pedan Tahun 2013. Tesis. 
Pembimbing 1: Prof. Dr. Siswandari, M.Stat., Pembimbing 2: Dr. Djoko Santoso 
T.H., M.Pd. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan niat 
berwirausaha siswa antara kelas kewirausahaan praktik (eksperimen) dengan kelas 
kewirausahaan tanpa praktik (kontrol), 2) perbedaan niat berwirausaha siswa 
sebelum dan setelah dilakukan pembelajaran praktik kewirausahaan dan 3) 
pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha siswa 
berdasarkan Theory of Planned Behavior.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi-
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMK Negeri 1 
Pedan tahun pelajaran 2012/2013. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Akuntansi, yang diambil dengan cara cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan uji t dan path analysis.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) terdapat perbedaan niat 
berwirausaha yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, 2) 
terdapat perbedaan niat berwirausaha siswa yang signifikan sebelum dan setelah 
dilakukan pembelajaran praktik kewirausahaan, 3) pendidikan kewirausahaan 
berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha siswa berdasarkan Theory of 
Planned Behavior, 4) secara langsung, komponen Theory of Planned Behavior 
memberikan pengaruh terhadap niat berwirausaha siswa sebesar 53%, dan 5) 
Sumbangan efektif keseluruhan model adalah 79,7%; hasil tersebut merupakan 
pengaruh komponen pendidikan kewirausahaan berdasarkan Theory of Planned 
Behavior terhadap niat berwirausaha siswa secara langsung maupun tidak 
langsung.
Kata kunci: Pendidikan Kewirausahaan, Theory of Planned Behavior, Niat 
Berwirausaha
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ABSTRACT
Budi Wahyono. S991202005. The Impact of Entrepreneurship Education 
Year 2013. Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Siswandari, M.Stat., Second 
Counselor: Dr. Djoko Santoso T.H., M.Pd. Economic Education Study Program, 
Postgraduate Program. Sebelas Maret University, July 2013.
entrepreneurial intention between entrepreneurship practice (experimental) class 
and without entrepreneurship practice (control) class, 2) the difference of the 
entrepreneurship learning and 3) the impact of entrepreneurship education 
Behavior.
This research used quantitative approach with quasi-experimental 
methods. The research population consisted of all the student of grade XI of SMK 
Negeri 1 Pedan academic year 2012/2013. The research sample was all the 
student of grade XI of accounting which taken by cluster random sampling. 
Questionnaire and documentation used to collect the data. Data analysis 
techniques were used by t-test and path analysis.
The results of this study are as follows: 1) there is a significant difference 
urial intention of the experimental class and control 
before and after the practices of entrepreneurship learning, 3) entrepreneurship 
education significantly influences stu
Theory of Planned Behavior, 4) directly, components of the Theory of Planned 
overall effective contribution of the model is 79.7%; that result is the impact of 
entrepreneurship education components based on Theory of Planned Behavior on 
Keywords: Entrepreneurship Education, Theory of Planned Behavior, 
Entrepreneurial Intention 
